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"Reaprendre" la professió en l'era digital
Autor: Patrícia Estevez
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La nova mirada dels lectors de premsa
Autor: Jordi Rovira
Fotos: Jim Stem / The Poynter Institute
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Els falsos debats sobre la immigració
Autor: Josep Playà
Fotos: Xavier Gómez i Vicenç Llurba
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Iraq: lliçons des del camp de batalla
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